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PARTE OFlCIAL
REALES ORDENES
OOMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad C:lO
lo propuesto por V. E. en su escrito dio 5 del
IICtual, Be h3. set'VÍdo ~ignu ~ !orma.r ¡mote
de la Comi&i6n militar de estudio de loa, ferroca.-
rriles de tl8& región, al oficial primero de Inten<1cn.cia
D. Joa6 Bebutián Mulillo, en atibstitución d~l cW
!p&l $D::J¡ cuerpo 'D. Ma.ximino Moyano PUc'UBJ,
que ,. ido er tiempo reg1amenta.rio en dicho.
Comisión. '
De real OÑID lo digo a V. E. par&. IU conoci-
miento. y demú etecto•. Dioa guarde a V. E. much:>e
aftos. Madrid 20 de jlllio de 1917.
Pauco DE RIVERA
Sefior Chpitán general de la Bexta región.
~ Int'endOnte genernl militu e ~tor ci-
vil de Guerra. y "Marina y del~ e.l
. Marruecos. . , ,
- -
ItECQMPENSAS
l
Excmo. Sr.: El Re,. (lCf. D· g.), de confotmidad: con
Jo pr:opueato por )a .,Junta de secretada de est~
llulJstel"io, y por resoluciÓll de 11 del ~tua.l, ha.
tenido a bien disponer que ... cruz de primeI90 claJre
'4e} ~rito Militar con dininti\'O blanco y ¡asa.d0ll
"el U"rofesoI9do., de que se halJa. en posesión el
ecM:DB.ndante de Infu.nk'ría D. Mauricio Pérez Ga.rcía.,
.18 declare pensionada con ellO por 100 del sueldo
_ BU actual empleo, basto. 8U ascenSo al inmediato,
'flII' los méritos que se deta.ll8n en él intorme que
.. C<lI1~uaci6n se inserta, y con arreglo & kIs dis··
4Iciones que en el mismo" melncionaa.
De real orden lo digo a V. E. ~ su conoci·
,atento y demás etectos. Dioa guarde a V. E. muchos
~OB. Madrid 20 de julio de 1917.
\
_' ,PRIMo DE RIVERA
~or <:hpitán general de la primIm& regI6a. !
.~ JotervPilt(lr ('ivil cL3 GQfIln'& t~ KanD& ~ ~
.... Protectorado en 1damlecoe. .
"'
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Informe que se cita
Ministerio de la Guerra.-Sub8ccretaría.-Excelen-
tísímo Sr. :-El Capitán general de la primero. regióu
cursa. rropuesta de recompensa tormuIaaa por la Ac&-
derrúp. de Infantería., a faNOT del comandantc del
arma., profesor de la misma, D. 1r1auricio Pérez Qo,r-
cía, por llevar más de siete años ejercicndo el car-
go en dos ép0ca3 distintn.s.-Acompaña acta de la
Junta facultativa y copias de las hojas de serví-
ci0.3 y de hechos del interesado, con el informe
f/revellido en el a.rt. 27 del rea.l decreto de 1.0 de
Junio de 1911 (C. L. núm· 109).-Del eL1.,men de
estoB documentos, rcsultll. que dich') jefe hubo de
ser destinado como profcsor a.l' mencionado Centro
de enscñanza. por real orden de 23 de junio do
1900 (n. O. núm· 133), siendo a. la Illz6n capitiln;
que comenz6 sus funcionel al iniciarsc el curso, 811
1.0 de septiemlre IlgUlente, por no haberle incor-
porado antes; que por real orden de I.Q ~ abril
de 1911 (D. O. n(¡m· 75), tuó Mcendido nI empleo
de comandante, contin\UlG1do al trente de SUll o1Wl'e8
ha.ata fin de CUrio, según real orden de 24 del mil.
mo mes.-En csta primero. eta.¡n, coÍDo se ve, air-
vi6 el eazgo duzente cinco afloa.-l'or renl orden d~
3 de mayo do 1915 (D. O. n(lm. 99), tué destinadO'
como profesor, nuevamente a In. Academi3, donde-
caltin!la.-Durnnte 108 siete cursos que lleva. en lao.
misma, ha. explicodo las ckues siguientes: PrÍlll'em,.,.
de ~ro (cuatro cursoa), tlODstitufdas por tá.c·
t.ica. de ln1bnterí~ delcrip;i6n del fusil ~laínlen·
tario. ordenanzas, servicios de guarnición, tr.l.tBmien-
toa y honores, ametItLlladoÍu, táctica. de )aS mismas
y reglamento de c8mlllfia. Seguud3.'l de terc.ero (un
ourso), tormndPa por al'lDlUl portátile!l, reglamento$
de tiro pIlt90 fusil '1 ametraJlwiolU8, comunicacio,.
nes militares, telegtntío. y ferroco.rriles. Tercer&-' de
segundo (cinco cursos), com~estas de Detall y con-
ta.bilidad, 06digo de justieJa tnilitar, y el idiolID
inglés, los eiete cwtloa.-En trtls convoca.toria&~
ingreso ha. actuado como vocal en el tribuD&f de
segundo ejercicio (fro.ncés y dibujo); en otra. ha b-
t.enlen:ido tam,bi~n como ~ en un tribunal de
CWlrto ejereicio(arit~tico. y ~br3); en otI90 ha
ejercido el cargo de suplente d,e presidente de "tri-
bunal, en los tres primeros ejercicios; y por fin ~n
otra ha sido tembién sueJeote de presidente die tri-
t;(mal p&ra. cuarto ejerCIdo (oritmilticA y A.1g'ebm).
Ha tomado porte actíw. en las prácticas de conjunto
y marcba8 de insfzucción llevadas a. c&¡bo en fin de
curso. durcmte cinco años consecutivol.-Por real or-
den de 19 de diciem~ de 1909, fu~ ~larado de
&exto pBJ6 la enseftanza del idioma inglés en lo.
Academia, el libro cMét.oldo Jlorria AItred, paza el
bdtudio del idioma ~lfb, cIel~ es lUIt<lr eb~
txdci6n, Y por el que le ba:D sido eonoedidu a
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crllZ de primero. clase del ll~rito Militar y la de
~a.l c:ase d~l Mérito Naval, a.mbaa con dist.inti\;o
bla.\co.-Como consecuenda del Lrill::mte estado de
instrucci6n q'le revcló el cit.ado' Oentro de ensefla.llz;~
en la revista. posarla por SS. M~l. 101 R~y .~s de
'Espo,ña. y Portugal, se le dieron las gr.1c:a l dJ re:IJ
brden.-Sin desat.cnder la'! clnses, ha tenido a IHI
cargo la admini8t~ión de la segunda. comr'lflía de
al~mnOll, osí c?m~ el mando y cowanu:lllte de la
IDISma..-En oJUnlOn de la Junta, 108 scrvi;ios prcll-
bdos a la ensefianZ3. por el comanciunt.e D. Mauricio
Pérez Gurcía, pueden con ,iJerarse como extraordi-
narios, por baber demostr..Ldo, boto en la clase diaria.,
como en los informes, memori:~'3 y demá.ll traba~08
que se le han cncomendado, exce:entcs coodiCl~
D~S, con un dominio completo d~ las cJa,<;es que ex·
phca, prol:t:ldo en el reudimiento alC<Ulz::ldo por !lUS
Il..lumnos. .0Jentn este jde más de 26 años ~ ef-c-
tlVOS ServIcios, con bucna conceptuación, y se halla
en poacsión, a. más de las dos cruces citadas, de
las cOlldecOJUcionCS siguientes: tres cruces cD pri-
mera clase del Mérito :Militar con diltintivo rojo,
~os de el as pe~si<?na:1D6; d08 de llcgunda clase de
Igual Orden y dlstJDtlVO, con pensi6n una; CnJZ de
segunda c1&ge del Mérito Nav:ll con el mismo dist.in-
tivo; cruz de 11. Rea.l y Militar Orden de San Her-
menegildo; cruz de prjmera c:nse del Mérito Mit-
lilar con distintivo b'<Jnco y p1&wnr del "Prof~
sorado», y medalas de AlfO'llllo XlII, de Melilla.,
con varios ¡nsadores y del Ce!ltenario de los Siti06
de Zaragoza' habiendo sido signifioado pa.ra la cruz
de Carlos lh, en permuta de una roja.-Por todo
lo expuesto. la. Junta de secret:lría, apreciando como
extraordinarios los reicv:Jntes servidos prestados Il.
la enscñ;¡n7~'l. por el comnndontc, objeto de este ín-
forn:e, acordó, por unanimidad, pr:>poner Be le de..
cL-uc pensionada. cOn ellO por 100 del sneldo de BU
o.ctual emp~eo, hasta su (l8ccnso oJ inmediato, la
cnlZ de primer.! c18!1e del l\I~rito Mili~.ar con dist.in-
tivo blanco y pasador del "Profesor:l<lo», que se le
concec1i6 ]>or real orJerl de 21 de noviembre de 1910
(D. 'O. numo 260), con lU"reglo n lo dispuesto en los
arta. 24 y 27 del real decreto de 1.0 de junio de
1911 (O. L. núm· 109), y como comprerldido en el
callO 1.0, del articulo 19 del vigente reglame'lto ·de
recompcns:18 ('n tiempo de paz.-V. E., no obtit:lnte,
rosolveré. lo mA.9 accrtado.-El Subllccret:uio, Ricar·
do Aranaz.
• •
Sealoa de lDIanlerla
APTOS PABA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dJecla.rnx nptoe P.lltl. el alIcens~ cuan'lo por anti·
güedad les cortespond<:l, n. los IIIcgund06 teniente~
de Inmnteria comp.r.cndidos en In. siguÍi)nte rela.-
ción, que principia. COIl D. Ramón Garcfo. lArrea.
y termíllDo con D. Luís de Queralt y L lpcz por
¡reunir las condiciones que determina el art. 6.0
del reg1amlento de claaH'i("3.Cioces de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
.~e real orden lo digo a V. E. ~ su conoci-
mlent~ y d~má.s crect:os: Dios guarde a V. E. muchos
&fi.08. Madrid 20 de lulio de 1911.
hilO DE RIVERA
Señores Capitanes genero.les d~ la. primena., eegunda
'1 sexta. r~ones y de OnJUria.S, Y GeneraJ. en
Jefe d,el Ejército de, Españ.:J. en Mrica.
Ra.d4" qru _ riú
D. Ramón García. LaaTeL
» Die~o Ola'6 Góme-.
» José l'érez 8bches.
• 1filnlel Sancho GvcÍL
• Alberto ~o'er (hro(a.
• BlItebaa. Par\i1l& Pi....
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D. Aure'io ~{)ria ·GÓmez.
» Onofre Súnico Peralta..
» JII:t'l Malina Gutil'rrcz.
» Jacint'l :M Irtónez l~a ri~.
» F e,lericn GlItiérrcz Laguía..
» Lui::! de Quer:1lt y 1. '¡pez.
.lI.adrid 20 de julio de 1917.-Prímo de Rivera,
RETIROS
Excmo. Sr,: El Rey (q, D. g~) se ha. servido
conceder el retiro 111m Cuenca., al teniente coronr.l
~el regimicnto Inf'antcría. de Amo\r:ca núm. 14, A"e-
lino 1trartín Gregori, por b:1ber cumplido la edad para.
o,btener.o el día 8 del actual; dill1K'niend:>. al propio
tIempo, que por fin del comenLe mes sea. dado
de bJ.ja ea el arII13 a que pertene;e.
De real orden lo di~o a V. :K p1r:¡. su conoci-
miento y fines consigl1le.ntea. Di08 f7;uarde a. V. E.
muchOlll aíios. Madrid 20 de julio de 1~11.
,PalMO DE RIVERA
Seño~es Capitanes generales de la. prime~ y quinta
rcglODes.
Señores Prt'Bidente del Con8ejo Supremo de Guerra
y Marina e IlIterventor civil de Guerra. J )la.liúa
Y del Protectorado en Marruecos.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so hn. servido
conceder el retiro po,ra Cádiz, al capitán de In-
fantería (E. R.), afecto a la zona de rec1uhmiento
y reserw. de Oádiz núm. 1-1, D. Jo'!é Catnllero
Viaña, por haber cump'ido 10. edad para obtenerlo
el día 10 ~el actual; di~poniendo, al propio ti~mpQ,
que por fm del comente mes eea. dado ~ lnjn
en el arma. a que pertenece.
. De ren! orden Jo di¡o a V. E. ¡flra. BU OO1loci.
míento y fines oODl,ig¡lIente~. Dioll guarde n. V. F:.
muchoe alioll. Mo.drid 20 do julio de 1911.
'PJUIIo. DIt RIVERA
Señor Capitán gcneral de la segunda región•
Señoree Presidente del ConIlC;O Supremo de GllP'rm
y ,:Mlllina ,e Interventor civil de Guerra '1 lIwiun
y del Protectorado en Marruecoll.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicimdo ¡YIr el
8a~ento IDaeptro de lnnda dd 1"e'gimiento Tnfhn·
tería. de Ar.t~ón nÍlm. 21, Oellárco Calnllé Bern;lo1,
el Rey (q. D. g.) ~ ha servido concei.er!e el re-
tiro ¡nm 7..ara;!l.'Zo"l; disponiendo que sen. dado de
baja por rJ,Jl del mes actu:U. en el cuerpo Do que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. llOra. su conoci-
micnto y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
años.Madrid 20 de julio de 1911. •
.PaIIlO DE RIVERA
Señor O1pitán general de la quinta. región.
Seiio1"P.8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y !'farina e InterTCDtor ciVil de Guerm y Ha.rioa
Y del Protectorado en llarruec()l.
•••
DESTINOS
Bxcmo. 'Sr.: Designados pILr& ejercer el cargo de
i.nIIItr'llotore- en Iaa fuel'IU aüli~ Jeli.lia.IW ..
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capitán 1 primeroe tá'ricntel de CDba.'~ertJ. compren-
didoa en la siguiente relación. el Bey (q. D. g.)
ha tenido a. bien disponer que los e:l:pre OOOS ofi·
cia.le~ pUlen a ¡;itunciún de sup~rnumelt... i IS sin sue:-
do, que&1Ildo D.dscriptos a h Suvinspe(:ción de las
tropas de la primem rcgió"l, con a.rreglo a. lo prc-
v-enido en la. real orden de 8 de fCurero de 1911
(D. O. núm. 31).
De orden de S. }l. 10 di""o a. V. E. ~ro su conoci·
mie.lLo J demás efectos. Dfos I!ll'lrde a. V. E. muchos
años. "Madrid 20 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor CapiLán general de la primero región.
Señores General en .Tefe del Ejército de Es¡nñ34
en Africa e Inu:rventor civil de Guerra y '1>I:uLIa
1 del Prutectorado en Marruecos.
R,"llC16n q"6 le cilil
Capltan
D. Alfonso lfartfnez Sa.bo.1ete, del cuadro eventual
de Ceuta.
Primeros tenIentes
D. Bnriql'e Ooe!lo y R;\mírez de AreU.'nó, del cuadro
eventual d~ OCuto..
» Francisco Sánchez del. Poeo y España, del cuodro
eventua.l de Oeuta.
;Madrid 20 de julio de 1917.-Prímo de Rivera.
'.-
Secc1DI di 1rtII,.
DESTINOS
Excmo. Sr. ~ Vista In. instancia. quc V. E. Cllr9Q
.. 8ste ~finistJCrio cn 11 del me1 3CtU.l!, promovirL.
por el 1I00UOOO teniente de In re'lcrva. g ..... tuíta. de
Artillería., D, Pedro Guarro y Mé1id.1, afecto o. la
8ubinlr,ecci6n de tropos <ll ceo. r&1ió 1, en R(lplbo.
de lIutoriznci6n roro ctectunr práctll'8.Il d3 IIU em~
pleo en Iil. Comanda.ncia de CádIZ, cl Rey (r¡. n. It·)
le ha lIervlc10 disponler que el miC'1ciOl\ado oficiaJ
plle dcstin,1do 1I. dicho. Comnndo. .ciel., prlnJ. efectuar
jlr6cticnl de lna tllnciOoJlC8 de 111 emp~co, Ca ID.
ooDdiciones siguicllt'es: 1.- Elt:1B prácti10." serán eree-
'oa.d8.! en loe e:ugos que SC<1n m~ i .diC'J,do!l ¡t1.lU
obtener dotcs de lMndo. 2.- 1....1. duración lIerá In.
.ficiento ~rn. podf'r ~istir a. un:l. ma. ,iobro o cs-
CIlIelo. práctIca.. 3.- No devcn~rá dUnLnte su pcrmo,.
lIencia. On fi¡a.'J, sue'do, gratif1c:lCi6n, ni emolumento
~~. ni podrá éstA permor.lencia. lervir de IIL~I·
da:men&o en OCQlIiÓD posterior, .P'U'& rec~ can· ,
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tidad algom. por nin¡;m cOlncepto, Di aun por loa
!t1stos que se vea obng-..wlo a lucer ell el .d~empo­
uo de sus obli¡C<lcioDes.
De real orden ¡o digo·a V. E. pnra. fU cnnrc¡"
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
uüos. Madrid 19 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán geneta! de la. segunda regi6n.
lIATRUIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo o. lo so'ic'tndo por el
primer t.e'niente de Artirerí~ (E. R.), D· Di;:go Zar-
moro y G6mez, con destino Cn la Com:.tnda.¡¡cÍ3. de
ME'oorca., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo e:l 1 del m.etI
nctual. se ha. servido cor.cc!der~e lice lcio. pa.1U con-
traer matrimonio con D.- Qlt:Llin:l. SíLjCS y Pons.
De real orden lo digo a V. E. pa.ro Sil cClno~"
miento y demás efectos. Dios glnrde a V. E. muchOll
uños. Madrid 19 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor Prcsid.eDt:e del Consejo Supremo de Guerra
y M<U'ína.
Señor Capitán geneItlI de 13a.leares.
...
secdan de Intendencia
INDID1NIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe h-. aervido
o.pTol1lr las comisioneH de qUE' V. }<~. dió cuenta.
a este Ministerio en 5 de muyo (llti.no, dc~cmpe­
fiadas en los meSC8 d~ t\!brero, m'uzo ., abril nn·
teriores, por cl person~1 comprcndido en la. le:a.ci6n
quo u. continul.\.Ci~n se inserto, '111e oon:i ~nw. con don
Jorge OLrriHo OIlnde:o. y concll1ye con D. Pedm
Espma. OG.rcfa, dec1D.rándo'u inrlemnizn.b:ell con loe
:OOneficiOll quo lIeíialan 101 o.rtlüuloe de! regln.m.ento
que en la. misma. se eXfA'CllUrl.
De rool orden 10 di~ a V. E. pBm su conoci-
miento y finee consigul·~ntcs. Ditll! guarde o. V. E.
muchoa nAoe. Madrid 17 de julio de 1911.
,PRIMO DE RIVDA
Sefior O:1pitán gener&1 de la prime¡o;¡ regi6n.
Befior Interventor civil de Gue~ y .Manna • eJal
Protectorado en .Marruecos.
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1 Madrid. • Alcúar de San Juan ..•.• , Sumini.tro de ranchos ... 15 febro. 19
17 22 febro. 1917 8
AJcúar. • Ciudad Real ••••.•..••••. Asistir CODsejo de Guerra. 28 idem • 1917 28 idem • 19
17 1 :
....
]0 marlO. 19 17 3' m.rzo. 1917 2
30 idem . 1917 31 idem • 1917 2
30 idem. 1917 31 idem. 19 1' 2
30 idem. 1917 31 ídem. 1917
1
2
]0 idem . '917 ]1 :dem. 1917 2
]0 ídem. 19'7 ]' idem. 19 17 2
31 idem. 1917 31 idem. 1917 1]0 idem. '917 3' iaem. 1917 2
Van d I'd )Sostenimiento del orden 3°
idem. 1917 3' idem. '917 2
'1"'''''•... • o, ••.•..••...•.•• pl1blicl) ..•.•.••••.•••• ]0 idem. 1917 3 1 idem . 1917 231 idem. 19 17 31 idem. 19 17 1
30 idem. 19 17 31 ldem. 19 17 2
3° idem. 1917 31 idem. 1917 2
30 idem. 1917 3\ Idem •. 1917 2
]0 idem. 1917 31 idem. 19 17 2
]0 idem. 19 17 ]1 idem. 1917 2
3° idem 19 17 31 idem. 1917 2
AIcÚllrdeSao Juan Ciudad Rul •.••.••••••.• Asistir Consejo de Guerra. 1 Idem·. 19 17 3 idem. 1917 3
Idem ... ldeon ....................Ildem................... 1 !dr.m. 1917 .3 !dem. 19 17 3
Idem •.•. ldem ............. .... ldem •..•.•••••.•. • .. ••• 1 Idem. IQI7 3 adem. '91j 3
lciceres .. rlasenei............ oo •• Conducir caudales....... 1 idem. 19 17 1 idem. 19 17 1~Idrid.•. Alcalá .••••••..••••••• , Visitar obras.. •••••.••• 29 idem. 1917 29 idem. 1917 1
em .... Idem ................... ldem ....... · ........ · .. 29 idem. 1917 29 idem. 19 17 I
'.em .••• Coeoeo .•••.•••••••...•• ,P"eUm "eOOorimleoto~~ .ote eoml,ido mixt.... "'dem. 0'" o, i.em. 0'0' ,)
SecoYia •• Avil••••..••. ,., •••.•. Entrega de la Academiede Intendenci. .... ... 19 idem 1917 20 idem. 1917 2
~bd.jOI. C'ceres................ ubast. de g.nado de de-
secho .............. Jloldem. 1917 31 idelD. 1917 r
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MOIDBD
MES DE FEBRERO DE 1917
• Lorenlo Cabrera Makintoch,
• Manuel Moraud Monforte •.
• Angel Stncbel Gard. , •••..
• MiKuel Vaello Llorca •• • •.
• laocencio Sicilia RuiJ .•••••
• Leocadio Serrado Dlu ••.•.
• Vicente EscarUn G6me2 ••• /10 Y 1I
• Francisco Martlnez Senra •••110 YII
8 AoIIga;
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01_Cuerpo.
Re¡. Inr.a Alturill, 31 'IT. coronel. 'ID. Antonio D.hin V.llejo •. .
Idem ••..•.•.•.•••••• Com.nd.nte.• Aurello Dtu de Freijo y
DLlr~ ..•.•.•.••••.•.••.
• AntoDio Bonill. SaDm.rtID..
• M.nuel Guti~rrez Matura-
Idem •••.•••.••••••.IOtro ••••• ,.
Idem •• II ••••••••• Otro .••• 11.
l .• Com.' troplS Intd'-Ior. 2.° (E. R')ID. Jorge Carrillo Candela.... ·110 Y 1
Zon. de Ci"d.d Real .. Capitb..... • Luis Rojas Peraita ••.••.. 1 10
Idem •.••••.••.....• Otro •••••••
Idem •• .•••••.••••. Otro .••.•'••
Idem de Cácerea. • . . .. I.er teniente.
Ingenieros, • • • • • . . • •. T. coronel .•
Idem, .•••••••.. ••. CapiUft ••••
2.° reg. mont.do Art.'. M~d...0 •••
•
Intendenci. ml1ltar .• , Subint. 2,' ••
IdelD. • . • . • • • • •. • •• ,lOficlal 2,° ••.
tia. •••• •••.•..• ••.
Idem CapitAn ,. ~ Jos~ Montaner Canet .
Idem .•••.••••••.••• Otro....... ~ E'Irique ViUalba Eacudero.
Idell'l .• M~dico 1.°.. • P~dro Espina Gacela .
Idem ••.••.••••.•••• , l.er teniente. ~ F~lix Fernáodes Ortega .••.
Idem •••••.•••••••.. Otro..... • • NariaooCristobalde Latorre
Idem Otro Remigio Dlel del Corral Y>IO y 1
G.rda •....••.•••.•.•..
Idem •• •• • ••••.••... 2.0 teniente. • Mariano del Canto Nartlne2
Idem .•..•••..•••• ; •. Otro.... ••• ~ Aniceto Ramos y Charco-Vi
• lIa!eilor ••••••......•••.
Idem .• , •• •••••••••• Otro ...••.• • Enrique Barb.s'n Cacbo •••
Idem .••••••••••••••• Otro....... • Enrique Abell'n Calvet .••.
Idem '.' . • • • • • . . • • • • .. Otru • . • • • • . ~ Francisco Garc!. y Garela
Pretel ••.••••••.••.••.
Idem ••.••••••••••••• Otro....... • Jo~ Ceano ViYas y Labio, •
Idem •••••••••...••• M,oarmerol,o/GOnlalO Vento y Garel. Qui-jada ••.• , .•••••••.••.
Zona Ciud.dRe.l. CapIUn D. Luis Roj.sPeralt 1 10
MES DE MARZO DE 1917
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191 1
19 1' 1
191' I
1917 1
191' 1
191' •
191' 1
19 1 •
191 .1
191' 1
1917 1
191 *
191' 2
191 5
1911 11 1-1911 I fS
191t
191711 24
'9 1'1917
19 17
19 17i
1917
1917
19 1'
19
1
'191 7¡
191',
19 17
191'
19 1'
191'
19 1'
191'
19 1'
191'
7 idem,
14ldem.
21 ¡dem.
28 ldcm •
, idem
14 id~m.
21 ldem.
28ldem •
13 idel'll •
12Ildem •
13 idem.
14 idem.
13 ldem.
3 Idtm.
14 Idem.
12 idem.
13 idem.
3°lidem.
-12 ldem •
4 Idem.
19 idem.
27 il1em •
10 idem.
17 idem
24 idem •
9 ídem.
II idem.
18ldem..
26 idem •
IS ldem..
28 idem
20 Idcm .
26 ídem.
3 idem.
9 idtm.
IS idem.
'SOllA
19 17
19 1'19 17
1917
191;
1917
191'
191'19 17
19 17
19 1'
1917
1917
191'
19 1'19 17
19 17
19 17
1917
1917
19 1'19 17
19 1'
19 1'
19 1 '
1917
19 1 '191'
19 1'
19 17
1917
191'19"
19
1
'19 17
191 7
X••
lIabrll .119171 31abril .1191711 3
II~arzo·119171301~lno·119171130
1 Idem. 191' 30 Idem. 19 17 30
, idtm.
12 idem.
4 idero.
19 idem.
27 idcm .
le idero.
17 idem '
24 Idem .
9 idem.
11 Idem.
18 idem.
J6 Idem.
15 idem.
28 Idem •
20 ldem .
26 idem .
3 idem.
9 ldem •
IS idem.
7 idcm •
14 idem.
21 idem.
28ldem.
7 idem
14 Idem.
21 idem.
28ldem.
13ldem.
12 Idem.
13 idem •
13 idem.
12 idem.
1 ldcm.
4 ldem.
12 idem.
13 idem •
ID qae ,rlDol,l.
_ i
" 1 \\;ID ~al "raIDI I
.!fIo IDiI 1 X. I AIIo 11 •
POIUf:lo .
Idem•••.•••••••••••••.•
Idem••••.•••.•••• II l" II
Idem•••••••••••••.••••
El mismo •••.••• , ••••••••.•
El mismo •••••.•••• , •••.•••
El mismo ••••••••••• , •••..•
•
•
•
IDlcDlerol ••••••••.• 'IT. CONDel •.
Idem •••••••••••••••• Comandante
Idem •••••••••••••••.
Idem ••••.••••••••.••
IdelD •••• , ••••••.•.••
1... \01' G d Ló Lo I Illd fGeure • . . • • • • • • • • • • . • . •. ldem •••• , •.••...•••.•.•..em •••••••• , ••••• " ro . . . . ••• ) enr o pea mol ••••. 10 J 11 eII! •••• Id Ideem ••••• ~ •• I •••• I l..... • •• I •••••••••••••• I
• . • • Aleal' Idem: ...••••.•.••••.•.•
Idem Capltin Inocente SiClha RuJz 10Y 11 Idem .•.• Idem oo.............. Idem ..
Aranjuez . • • • • • • • •• • • • . •• Idem •.•••••••••..•.• I I •
Idem ¡Otro ., •••• '1. Jesl1s Camaila &ncMs ••••• '11e 1 1l11'ldem o••• Pozuelo •••••.•••••••••• ·IIdem •••••••••.••••••••
Idem" -••••.• I l" l' l ••• Idem l ••••• • ••••••••••••
lateneacióD .••••••• , Com.· guerra • Juan Coliaa Alonso •••••.•• 10 Y 11 Idcm ••. Idem •••.. • • • • • • • •• . ••• lnternnir plgos de jorna·
les ••••.••.•.••••••••
10Y 1IIIIdem ••• Idem •••••.••••.•.••••• Idem •••••.•.••••.••.••
10 Y11 Ildem •••. Idem ••••••• O" ••••••••• '. Idem o • •• • ••••••••• o •••
10'J II jldem • .• Idem .••.•••••••••••.•••• Idel\1 •••••• ; •• o•••••••••
lldem •••. Idem••••••••••••••••.•• VerificarelpagodejornalesIntendencia IOficial 2.° •.• ID. Ernesto Sellb RivlS \lo 'J 11 Idelll Idem Idem .Idem. . •• Idem...... ••.•••••...•. Idem. •• • .••• I • , •••••••Idem • • .• Idem .•••• o • o •••••••••••• Idem ••• o• • • . • • • • . .• •.
• Gerarde López Lomo ••••• 110 Y 1I ldem .••• Getare ••••••....••••••.• ~Revista semestral de edi-~
• Le6n Sanchía PITón. • • •• • 10 Y 11 dem •••• El Pa~do . • • • • • • • • • . . • • . • licios militares ••••••••
Esconal .•••••••.••• l ••••
Idem Caplt'n :. Inocente Sicilia Ruizo 10Y Il Idem Aleal' .oo ~dem ••• ,., .••••.•••• ,.~
Idem ••• o o , , , •• , •• o ,. Otro •••••• , • Jesds Camlita Sanchls .• o•.• 10 Y 11 Idem .• o. Aranjucz ••.•••••.•••••.. Idem............. , •.••
IotendcDda......... Oficial 2.°... • Francisco Mutlnel Serna ., 10 Y 11 Badajol •• accr~s •.•• o" o...•.•••. Subastadc venlade !tanld
ldem •••••••••••••••. Otro....... • Ramón Alvarez Lamiel. •.• o 10 y 11 adrid •. Alchar de San Juan.... • uministro de riacho .••
Id' Otr M 1 u t R' Ca lí'll Id ~El Pardo. • • •• ••••••.••• ¡ReVista de edilicios milita'lelll • • • • • • • • • • • • • • • • o ••• . • ••• anue.:llo. Y U1Z· S 0.0 J '1' em ••.• El Es . I
corla .••••• " ••.• res .•.•.••••• " ••• l"
o.. .
°3'8 PU.TOa. g
~I===:r===========;
-----1 I . Ifhi _. Ia_" ~ II~
u I ° l' ISíP'1 . tAsiStir curso de II 4.' seco¡,AlU. de la Princesa ••• 2. tenl~nte • D. Fedenco .MarUnez de Sola •• 03;:. Alealá de«Madnd.................. ción de la Escuela Ccn'-
ldem Otro • Rlraelltlio Garte1eu Óo'" -. Hen~s)ldem.. oo......... tral de TI'ro~:!t:. . .•••.•.•.•
MES DE ABRIL DE 1917 f .. ··1I I 1I J'
loDa Ciudad Rell ..... ·11 ••r tenlentelD. SI.móD Ramfr~ Periaees .•• , 24 f' Real. •lAicizar .••••••• • •..••• '1IcondUcir cludlles . : .••••
CeDtro Electrotknlco. Otro.... . •. • Vlctor Lago LanzO! y Dfu.. 10 Y 11 Madrid •• OTledo •.•••••.•••.•.••• Mando de una estlclón ra
. dio-telqrAficuutomovll
I IAlealá•••••••••••••••••IAranjuez ••••.•••.••••••.
Idem •••••••.••••••••••..
Idem •••.•••••.•••.•••••
JGeare .•••.•••••••••.•••
In¡eDleros IT. coronel .. 1• Miguel VaeUo Lora oo .(10 J IIl1ldem {El Pardo \Visitar obras (
ldem •..••...••..•••.•••.
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¡clem. 19171 3°I~rlt"m 1917
idem. 191; 30 Id"m • '917
id,.m 19'7 JO id~m . 'CH7
1rclt'm. 19'7 \0 i<1t'm. 1917
1 jtlt"m. 19'7 30 i<1em.• 19'7
1 ¡rlt"m '917 JO idt"m 101'
Iliclt"m. 19 '7 10 irlt"m. IQI7
1 ídem. '9'7 30 idem. 19"
Ilidem. 1917 3+d.m ./1917
1 idem. 1917 JO ídem. 1917
J'KCBA 21-
......
! :
eu que prIUl'I)lI. I a011 qu" lermlu. 1
------
I .u. 1DI~ 1-;::-1 :;. ~~·f ...
,
--
1 abril 19 17 3 .bril 191711 S
28 idem . 1917 30 ¡dem . 191'11 3
,S idem . 1917 3° idf'm. 191'11 3
28 Idem . 19 1' .W id~m . 1917 3
28 idem. :9'7 JO idem. 1917
11
3
... idem IIJI7 .. idem. 1917 1
29 idem. 19 17 30 iclerr. . 19'7 2
2 idem. 1917 3° idem. 1917 29
:1 tclem 19 17 JO ¡clem. 1917 29 l:!
:1 idt"m 19'; 3° iclem. 19 17 29
:1 idrm. 19
'
j 3° 'c!t·m. 1917 29 i'
2 idem. 19 17 JO ,dt"m. '9'7 29
:1 idrm 19 17 JO ,clem 191; 29 l2 ¡clem 191; 30 idem. 19 17 29
2 idem. 1917 30 idt"m. 19 17 "9 i'2 idt"m. 1917 JO idC'm 19'7 29
2 irteln . 19'7 3° id·m 19'7 29 ~
a ídem. 1917 2 illem. 1917
lO1 ....
1.1 ídem. 19'7 iclem. 1917
oolI
13 1
16 ¡ñem. 19'7 ,6 iel,.m . lQI' 1
2 irl~m • 1917 ~ idrm. 19 17 1
la idem. 1017 1.\ idt"m '1'917 2
, ídem 1917 , id~m. '917 1
2 Idem. 1917 2 ldem. 19 17 1
"lidem 119 17 '9 idem .1 191711 .7
Comt.IÓIl COllferlda
Idt"m ••.•.••••...•••.•.
Idem ...•..•...••••• •••·
Idem ••.•••••.••••.....
Id..m ..••••••••. •••••· .
Idem .•.••.....••.•••.
Idem •••..••...••••'•....
ldem •.•• ; ••••••. ·······
Idem ••.•.•..••••••• ••·•
c1.oDcle lUTO lu,ar
la oomt.tOIl
PUNTO
dem .•• Idem •••.••.........••.•.
¡d~m • . • Idt'D\ ••••..••.•.••••.••.
Irlt"m .••• I·tem •••••••.••.••.•• ••··
Idem ••.• Irlem •••••.•..•.•••.••..
1.-. m... Ide.,' ...•......•...•• ····
'ckm Idem ..
Idem ••• '1Idem. ••••••• •••••••• •
Irfem •••• Idem•••.•••••.••••••.••
Idem • . •. IdelD ·····,
Ciudad ReaL ••.••••.•••. liSubllsh de Kanado •..•••.
\
De>tinlldO en comisI6n a,
la 6.- ('OAlpaMlI de De-
10Y IIl1ldem .... IAlcuar de San Juan....... p.s·ito df'l rt"gimientode'I Ferlocarriles •..•..••.• \
IOy"illdem ..•. Idem ~f.dem .•••.••.•••..••.••.
10 1 11 Idem .••• !tI. m •..••••••..•••.••••. Idem ••••..••.•.••.•••.
10 Y 11; Idem •..• Irlem. • •.•.•••.•.••••.•. Idem •. : •••..•.•••••• ••·
24 Ildem ..•. AranJueJ. ••.•••.•.•• •.. onduclr caud.. les •....•.
•o y 11 Gelafe.. Madrid y Alcalá de Henare. Relirar libramientosy con-
11 ducir \:auóa!t-s ..•..•.•.
10 1 ~A'c¡jlá de1na I ISo.tt~nimienlo del orden¡
J I l Hen4reai ree ona 1 pl1b.ieo \
.oy Illldem ..• Idem ......•...•......... ¡Idf'm .•••.••.•••••.••.
10 Y 11' Idt'm ••• Idem..... • •••••••••.... Idem ..•••.••.••••••••
lO Y IllldelQ ...• Idem ••.•...••••••..••• ·I'dem .••..•.•.•••••••.•
,oy 1IIIdero •••• Idem ..•••..••••••.•.•• ldem ...••.••.•••• ·•·•·
10 y 11' Idem ..•• Idem ••••.••••.•...••... lfiem ••••••.•..••.•...
'0 y 11 ldem •••. Idem ••.•••.•.•.... •· •• , Idem •.••••••.•.•.•...
.oy 11 Idem Ide'1l ·Ildt'm •.•••••••••.•••.•.
10 Y 11 Il1em ldem • o.• _............. ldem •..••.•..•..•.•..
10)' 11 Idem .• o' Idem. o• • . . • • • • • . • • . . . . .. Idem ••.• • ••.•.•••.•••~Revi~lll de comisario .•...
10 Y 11 ~bdrid •. Gelafe............. • • •• )I.dem de edilicios milital es
:)lIb"sla de gan~do . • ••
Idem.. • El Pardo.. •••.••.••.•• Revisla dI' coni.ario .•• .
dem •••. El Pardo y el Escvrial.. •.. Icirm de edificios 'nilitarell
\Icalá .• , MadI id... •.•• • .•.•.•.. ':obrar hbramienlos •.• , •
Cuenca .• Taraneón •••••••••.••••• · Conducir c~udales ••..•.
lReVblllt 2.° Depó~ito Re-o . serva de Arlilkrla de !Ir-Yadrid... \Cáceres. BadaJoa y Toledo. mamenlo Badajoa y fAJbrica de Toledo.. . •• .. \
Idem •••• lldem •.•..••.••.••••••. ll~dem 11 231idem ./19 171 <39lidem .1 1917
Mem •..• Valladolid............. . ¡:sostenimiento del orden
pdblico ••..••..•.••• :
Idem ••.•.•••••••••.•.
'o VII
10Y 11
10Y l'
24
10Y 11
10 Y I1
10' 11
10Y Ir
10 ~ 11
10 Y 11
10'1 l'
l0' 11
10)' 11
aQ,l~
.au
1:S I-====~=======D~ 0 .. ,-
t¡!~ ":e::.
. a 7 ~I
10 Y 11 IMadrid...
MO.ll:JO&»
• Muiano Carvaj 11 Gard•••.•
• Marbno de la 1'.8101 Gondlel
• AnKel Herrero lavas •.••.•
• NIcolás ' .lIlrino lraola -
• Emi,io R'Jdrlll:uel de A¡ba .
• Ramón de Ciria '1 Pont .••
• Jos~ Labat Calvo .
• Manuel Jim~l'lu urtega •. •
• }oaquln Atchar Polo .•••.•.
• JUdn Vallariflo Iraola .•••. ,
• Antr-nio Koceta Dur~D..••..
• Enriq'Je May¡;a~Meer .....
• Enrique "gu..do Cabrera ••.
• Luis Harlt~" MlIntent"~roo .'
• Jos~ SuelvCll de Go}'eneche
• Aurelio Dlu de P'r~;joyDura
• A"tonio Bonilla S. M.rtln. ,
• M.tnu~1 GUli~rr~1 Maturilna.
• José Mon'aner Canet ... o,
• Enrique Vill .. lba Es.:udt"ro.
• F~lix Fernánd... Orte!!" ....
• MAriano c.islóba! de la T"\rre
• Remil!io D;ea del Corral r
Garcla .••.•••••••.•••••
• Mariano del Canto MarUuea.
CI._
Otro .•••••
Olro .•.••.
Otro .•••••
Olro .•.....
Otro ••.•••.
a.---tenlente.
Caerpol
Intendencia •..••••••. IOficial J.o ••. D. Carlos Lamarque Genue .,
Zona 1lrIadrld, 1 . .• •• .11.el teniente. • Milue! RodrllueJ B:IDeo ••
Idem •••••.•.•••.••..
Jdem..•••••.••••.•••
ldem •••••••...•••.
Cd. Marla Crititina. .
Zoua Getllfc, 2 •••••••
IMervelldón. • ...... ICom.o 2.·....1• Luis Rodrl&o Aterido.. • •
Udsares de Pavla. . •. Comandante.
Idem.••••.•••...••.•. Capilin .••..
Idem. ••••.••••••.••• Otro .
Idem .••••.••.••••.•.. ler tenienle
IdelD •••. . . • • • •• '" Otro •....••
Idem Otro .•.•.•.
Idem ..••••••........• Jtro •••••.
ldern • • • . • • • • • • • • • . •. Otro •••.•..
Jdem .••.•.•••••••.. Otro .•••••.
ldem • •• • . . •• ••••.•. Otro ..•.•.•
t .
Idem ••••.••••.•••• " Comandan le.
Idem ••••••..•••••••• Capitán •.••
ldem . • • . . • • . • • . • . • •• Otr() ••• , •.•
II1,.m • • . • • • • • • . • •• • o Otro ••..•.•
Jdem ..•••.••••••••.• Olro •••• ,
I••em .••••••.• , •.••• I.er teniente.
ete",' • • • • • • • • • • .• •• Otro •••.••
Udem ••• •• •.•••.•.•• Otro ••••.••
Idem ••..•••.•.•. " •• ¡Otro •• . •••• • Abelardo Merino Alvarea .•
Idem ••..•••..•••••.. OliciAI I,r... • Afrodisio 51nehel Ruia... o
6." dep.o aement.les • 'ICaPitin •.•• • Leopol'o POludo Ochando.
Zona C"enca. 2S •••••• ..er teniente.• Anlel MOlina Atienlll.......
, Com! gul. Arlillerla .. IGral. bri .' .. \ '. Teodoro de Urprte y GueJ 5g rrero .•••••••.••..••.•. \,
• Grrgorio Lacro. penalva"'1 5
• Antonio Dab4a Vallejo .•••• lO)' I1
. Idem •••••.•••.••..• ¡Comandante.
Rel. lnf.a A!lturias. 31. T. coronel •.
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eD qD. prluclpla en qo. tenll1Dll ¡ .
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=II~bril.. 19'7 30 abril. 19171130'
1 .dem. 19'7 30 .d('m. 1917 30
Ilidem. 19 17 30idem. 1917.30
'e1 ... I1,lem. 1917 3(>1"t'm. 1917'130
1 id.. m. 19'7 30 il1em '911 30
1"llidem. 19 17 30 ¡deln. 1917' 17
I idem 1917 30 ,dem. 191711 30
Ij!dem 1917 30 i<1t'm. 19171130
1 lc1em' 19'7 .\0 ,c1t'm. 19'7 .\0
1 idem. 1917 30 ilkm. 1917 JOI~
llidem .11917130 ídem .1 1917 30 ;
'Iidem 1191713~ idem 1917 29"
1 id~m 1917 30 idem. 1917 30 1~
...
u»
PlUMO DE RlVUA I !liS
00111111611 oollfed4a
Idem •••••••••••.••••••
'dem •••••••••••••..••..
ldcm •••••.•••••••••••••
V.II.dolid. • ..••..•.••.• ~Sos~t'n~miento del Orden'l
Id l publico. . • • • . .. • • •• "\
em ..•••.....•••.•... "/lldem .•.••..•••••.•.•.
(cjem Idc:m .
Madrid.
Idt'm •.•.
Idem....
10Y 111~.dem ···lldrm ..••••.•••.•••.••••.
10 Y 11 ;dem .•.. Id~m .•.•••.•••...•..•••
10Y 11 dem Idem .
.00...Ol..u
¡ .... :;
! ~ &;11 • P l7 l' T O
l~;~E.~I 4••~
¡ I e. ~ I dODcI. LU"~ l_al 1& ootal,l6u
: 1: o • ....4e:¡cla
----1 rll:'~
OlI.rpo,
IMures de P"'la ••••• ¡vet.o 2.· ....
Re¡. InC,a Asturias, 3l. "~dico 1.° .•
Madrid 17 de julio de 191'.
Id~m .••••••••••••••
Id..m •••.•••..••••..
ldem •••••••••••••.•.
Idem •••• (dem •••.•.••••••.•••••• "Idem •••••••••••••.•••••
A cII!He· •
nares .. riuclad Real •••••••.••.. Vocal comhi6n mixta .
2.' rt'~lmlento monhdolOtro ••.••• " LCOColdio St'rTlda Otaz.•••• '1 10 y llll:\ladrid Cuenca Idem... •. .. .
lAnceroS de la Reina .• Jtro....... • Eloy Feroáodea V.llera 10 v IIUldem Avila Idem .
.;olllllIo' •. . ° '. . C=;¡;o.:.. Tomar parte en el curso'CII. Maria CrIstina •.•. Ia. teolente I • EstaDlslao Oaono Larrosa••••-~. AranJ':~' Madnd •.•.••••••••.•.•• 1 de II'ro 1-9~;~ . f 11
. l' .. JAlcIUHe-1 l~fantenimiento del orden!
• Sabas Tejera PoJo 10 Y 11 ,Barcelona. ••• . .. •• . . •••. p.lI'll·ca \aares.. uu .•••••••• , •••••
• Pedro Espina Garcla 10 Y "11~adrid .. IValladolid ·Wdem .. ' 1\
Re¡t. Inr.· Asturias, 31. a.o teniente.. D. Anl~~~~~:ra.m~~.~ ~~~~ ~i:( 10 y l'
Jd~m •.••••.•.•• : •••• Otro....... • Enrique Barhadn ucbo 110 y 11
Idem Otro Enrique Avell'n ulvC"t 10Y 11
Idem •••.••••••.•.••• Otro...... • Francisco Gacela y Garcl8
Pret.· J •••••••• •••••• •
Otro. • • • • •• • Jos~ d~ Celno Viv.s , SablD
alfo.. .... • J()~ OarrigO Dernabeu ..••
M....rmerol.· Gonaalo Venlo y Gacel. Qui.
jada IIOY II
HL1Utell de la PrincCSl.llf~dico l.'. D.Jol~ Amo ~Io~ker 10 J 11
•.~-oIf~""-'-" ....-.~ ..••. 1~ _.,
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SKelaI de Internado.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
t1~ que el comisarlo de Guerra. de segunda
'clase, en situación de excedente en eso. región, don
Luis Saenz de Te)lda, ¡nse destinado a comisario
de "Guerra. de la pl"pvincia de Cuenoo..
De real orden lo digo a V. E. pira. su conoci-
micnto y demáB efect06. Di08 guarde a V. E. much08
añ08. Madrid 20 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
&efun1es Capitá.n ~eI1lJ de la. ¡:rimera. región e
Interventor dvil de Guerra y Marina. y del Pro-
,rectorado 'en Manuec08.
•••
balo. •• Idld JIIIItIr
CURSOS DE CmUGIA
Circular. E%cmo. Sr.: Pa¡Q. los curROS de amplia.-
~ión de cirugía. y prácticas del servicio de ambu-
lalIicias, conocimiento y ma.n.ejo del material de cu:-
ración y tmns¡tJrte de hospitales de campra.ña, qUle
-deberán comenzar el 1.0 de septiembre próximo, con-
forme a lo establecido ror I"ell orden circular de 7
de a.bril de 1916 (D. O. núm. 82), con las modific3,-
ciooos introducidas por lo. de 22 de mayo último
(D. ,O. I?-úm. 114), el Rey (q. D. g.) ha. tenido
.a ~en disponer que los Capi1hn~s genem,les de las
reglones} Comandantes generoles de Ccuta. y :Me-
lilJa" den las óxñdn'es oportunas a. los inspectO'l"es
o() 'jefes de Sa.nidaC .Afilitlar respectivos, ¡nra qne
-en cumfplimianto de 10 pre~nido en las re:L1es ór-
denes m'encionadai, propdn~n los médicos prime-
ros que han de a.9istir a dlch08 curso,!, verificando
el curso entero 108 que ~ encuentren deetinad09
en 'la8 plazas donde estén enclavBd().'l los hoB~
tales en que. tengan lugw-, y al medio curso los de
Jo, región, destinodoe fueJ9. de la.8 mismos y loe
<le otmB regionel, debiendo proponerle OOh prete-
-rencia, ~ 'este último. los que acudieron o.l prir
lDIer médio curso del niio anterior. DI 0.1 propio
,ti13mpo 1n. voluntnd de S. M'., que 1M propuellma
se 'encuentren en este Ministerio lll1tee del día 10
de agosto próximo, y que por la primera región
8ólo 80 proponga Un médico primero de los desti-
oodoe fuera de .Madrid.. quedando odemás designa..
doe loe que tienen destmoem esta. plaza, que no pu-
dieron 'seguir el curso Sontenor ¡;or no haberse 'inau-
gurado a tiem-pQ el hospital militar de urgencia., 'en
el cual han de ha.cerlo est'e año.
De real orden lo digo a V. E. paro. su conoci-
miento :Y demá.'l efectos. DiOll guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 19 de julio de J917.
-PRIMO DE RIVERA
BeIIor•••
•••
SeedOa de JlstldII , ISa. ,flna
CONDEOORACIONES
'-0100. Sr.: Vista la. instancia que v· E. remitió
a este Minisfurio en 6 del J:léll a.ctuaJ., ~
movida por el capitán de ~e Cuerpo D. JOBé Ala.-
dro Sánchez, en súplica. de que 8e le autorice para
UII8.r 80bre el unif~ JD, medalla de 'p1a.~ de la
Crtá Roja española, ,. acreditando hallill'8e en pa-
sesión de la misma, el &ey (q. D. g.) ha. tenido Bl
bien acceder a lo eolicita¡do. con arieglo a lo dis-
puesto en la. r6'l1 orden !de 26 de aeptiembre de 1899
(O. L núm. 183).
De resl orden lo digo a V. B. para su conoci-
© Ministerio de Defensa
miento_'y demás efectoa. Dios KUnrde a. V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de [917.
,PlUMO DE RIVERA
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
•••
lecdn •• lamedol, RechdaJllatI
, CDII'DOS dInrsos
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien disponer que lB. real ordeu de 9 de
DlEUY.O del corriente año (D. O. núm. 57), refe-
rente So la forma en que h:Wían de verificarse los
exámenes de in~80 en las Acadbmias milit:a.re8,
ae entienda ~ficada en el sentido de nO formar
parte integrante del reconocimiento facultativo, la
pruel:o. de gimnuia. Los aspil8,Dt'.e$ podrán, por tanto,
esamíno.rse de los ejercicios resta.nt~ a que tengaIl
derecho, en la AcBdemia en que obtuviesen la no
aptitud en dicha proeln.. De la misma. manera. po-
drán ser también examina.d08 ~ todos 108 e~
cicios en las demás Academ.iB.e en que tengan so-
licitado enmen.
De real orden lo <ligo a V. E. pam. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde So V. E. much'lS
años. Madrid 20 de julio de 1917.
PallolO DE RJVItllA
Sefior•••
--
ASCENSOS
Circular. ExcmO. Sr.: En ,¡ista de la. propuesta.
lext1Uordinnria de nscensos quc el Director g:enernll
de 'Olmbineros remitil> So este MiniBt.erio en 19 del
m!e5 actual, el Rey (q. D. g.) se ha llervido con.c~
el 'empleo de segundo teniente (E. R.) a. los 18
~nt08 del Cu.er;po. comprendiaos en la siguiente
relacípn, que 00lDI0n7;l. con D. José 1fn.rtlnez In-
fi;esta. y termino. con D. 1Jeoca.dio Robles ÜLbredor,
loe cuál,es han sido aI*"OOOdos en el ellJlom8ll q.ue
dietermina. la regla. ocw.VUo d~ la real orden circu1a.r
de 14 do mnyo de 1907 (O. L. núm. 78), y debLendo
di8trut.1.r en el nuevo eUJtlllio de la. efectividod do
esta. fecha.
De real orden lo digo a V. E..p!1J9. IJU oonoci-
miento y ck>mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a!l08. Madrid 20 de julio de 1917..
PRIMO DE RIVUA
8e1l0l'•••
Rn.ms. ti'" u el,.
D. J'.osé Martínez Infiest:!l, de la. Ooman,da.ncia de
SanVa.'r:lder.
» Enrique Gil Pérez, de la. Comandancia. de Gerona.
» rAndrés Boztego Gog'o, de la OomanclmciBo ~
'Huelva... ' • ,
» Jes\Í8 Fernández Al.Dnso, de la Comandancia. elle
, ,Astul"Wl.
» .Mo.tías Fer.náDdez Sjá.nchez, de la~ de
~~~ .
» Eustaquio Mart1n~ de la ~cia de
lQI.Stellón.
:» Antonio Ordóñ€& GaVi1lW, de la ComBndnpca de
'Hue1va..
» Domingo Gte.ña. M'a.b.i!., de la Oomandancill. de
,Pontevedm.
» F11Wcisco GereiL Olirer, d~ la C'omDOdanda ~
Sevilla.
lt lIdetooso QlStellan08 Ro<lrlguez, de la C<Jma¡r
dancia die GJ&,IB()I..
lt TqnA.e Ga.refa. Oo~ de la Co~dancia de
..(}ai~
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D. Joeé Seoo.nc Cuñado, de la Comandancia de lA
Coruña. •
lt Vicente Garda Alonso, de la. ColIl3.Ildancia. de
AIgeciras.
lt Antonio de ~ Glctio, de la ComanJahcia. de
.Billno.
" llarcia.1 Yázquez Luaces, dt> la COI'nólndancía. de
Ríloo.o.
lt Alejo '~lartín Torree, de la Comandancia. de -:D-
I tepona.
" Ramón lfeliá. RonoJa, de la. Comando.ncía. de Ma...
llorca.
10 Leocadio Robles Labmdor, de la Comanda.ncia. de
Guipúzeoa..
'Madrid 20 de julio de 1911.-Primo de Rivera..
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr·: Para. ¡:roveer, en sPgUndo
eooCUl"80, COn arreglo a 1':) que preceptúa la. se-
~UDda parte del arto 13 del real d~reto dé 1.0 de
JUDio de 1911 (O. L. núm. 109), una. pla:¡.a, de ca.-
pitb profesor y otra. de l'rimter teniente ayudante
de })l'Ofesor en 13. Academa de Ingenieros, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien disponEr que eia el
ténnino de terintil. díaa, o [llrtir de e3ta. fecha.,- ten-
ga. lugar el correspondiehte concurso, c~ objeto die
pesempeñar las clases que compl'ende~1 las asigna-
turas que se cQllBignan en el estado que a. continua-
ción 'Se inserta.. Loe que deseen tomar ¡arte en el
referido concurso, deben promover sus inatalnciaB,
acom~ñadns de 1aB hojBa de aervicio.'J y de hech()ll
y demáS documentos justificativos de BU a.pt.itud,
~e serán dir,igíd:ul directamente a. est,e lfiniste-
no por los primeros jetes de 108 cuerpo:J o depen-
dencías, como previene lo. real orden circular de
12 de mayo de 1912 (D. O. núm· 59), cdnsigua.'ndo
los que se hallen sirvie'ndo en Baleares, ~i3.:J y
AOica., si tienen c\lIIlJ)lido el tiempo de perma...
~ncia.
De real orden lo digo a V. E. ps.ra. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. Y. ~. muchoa
años. Madrid 19 de julio de f917.
PalMo DE RIVERA
SeiíOl'•••
ElÚUJo qMe U dt4
. ~HiltOria de la Arquitec:tura.-unales de navegaci6n.-Obras en 101 rlos
eapitin, dePlan'l _ d 11 il Y puertos.-Arquitectura legal.-Manual de incendiol.-Reglamento
tilla •.•.•.•.. 3· e 4· a o,............... de obras.-Descripción del caiión de campaila Schneider.-Táctica de
I . lngel'lieros.-Inltrucción de carreteo y montada.I lorgllnización militar.-Detall y Contabilidad.-Literatura militar.-Ar-
er t t d 'd h.- c1ase ...••..•.•.... / o ail mas port'tilel.-Atrincher.mientol del campo de bata11a.-Trigono-
l. en e. el '/Suplencia de la 3.- ..••. (3. o metrla elf~rica.-Geodeliay Astronomía.I . I Il1ílka general (3.- y 3· a parte).-Topografía.
Madrid 19 de julio de 1917.
--
'PaIMO DE Rlv-.aA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Rn vi~ta, del cdncurlO celebrado pal11.
pl'oveer nna pInzo. ~ comandante, dOI de co.Plt,6n
y un:L <lo primer teniente, ~Ore!lOres, en 101 Coll~
gios de Guardias Jóvenel Sección Intalltn Maria
Teresa), nnunciadaa por rcn orden circulo.r de 16
de mayo último (D. O. nüm· 110), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a. bien de8ignar rAmo ocupa.rla!l, a. los
de dicho empleo y Cuerpo 9ue se indic.loll en la ei-
f1;uiente rchci6n, que da. pnncipio con D. }'edcl'ico
de la. Cruz Boullolll1. y termina Con D.. Bernardo Sé.n·
obez V~8a~I'.ee, que octuolmente tienen eu!! desti·
n05 en los puntos que también se indi~n, debiendo
eer o.lta 'Cn el referido (]entro de en9cí'í:lnzn., en la.
reviltA de comisario del pró:timo mcs de I!eptiembre.
De real orden lo digo a. V. E. pera su conoci·
miento y demá8 efectos. Diol! guarde a V. E. mucho.
ufíos. Madrid 19 de julio de nn 7. .
,PalMO DI: RIV~RA
Seftt>r Director general de la Guardia. Civil.
Seiiores Ca:pi~i)S ~e.gles de la primero. y s~
guDda reglon'el! y Presidente del Con!lejo de Ad·
miniatroción de los Colegios de hu~rf·UlOR.
Vacaolft NOKBllal n_IDo o .Uu.oI611 .otllal De.UDo que .. 1•• dedp.
l.- de comandante. D. Federico de la Crw Bou.-
llosa.••.•••.•••.•..••••
•.• Tc«io ••••..•••••.. ""."1l.' de capitán.•••.• ) Arturo Ruia Sotomayor.•.. Comandancia Guadalajara ••. ColeKio huérfaoOll de la Guardia Civil
2.' de Idem.•...••• ,. Federico Martln de Hijas •• Idem Cuenca............... (Sección Infanta Marla Teresa.)
l.' de l ••' teniente. • Bernardo Stachez Viaaires. Idelll Cidu •••.... ~ .•.•.•..
I
Madrid 19 de julio de 191 ..:. PIUllO DIt RIVUA
-
Excmo. 'Sr.: En visttL del C6crito que V. E. di-
rigió a. estellinisterio en 9 del mes ¡A'óximo ¡a-
lIBdo, proponíendo para. que desempeñe el cargo de
~oc&l ae la Sección dcleg0d3. sute liL Comisión mixta
die reclutamiento de Ba.lJ38re8. en Ibiza, 8J oapi-
w.n !de Infantería D. l'Ucual Tonu lIlaoncheño; el
Bey (q. D. g.) se ha servido aprobar la retlerida
propuesta.
© Ministerio de Defensa
De :reaJ orden lo digo a. V, E. ~ su conoci-
miento y demás efectÓl5. Dios JZU3J'de & V. :& muehoa
años. Madrid 19 de julio de f!Jli.
h1aIo DE RlVUA
Señor Capit!n general de ~.
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Excmo. Ar.: En vista. del telegroma que V. E.
dirigió a. elte Ministerio en 6 del tnei actual, pr~
poL.lendo paJU que desempeñe iuterinamente el car·
go de vocal aJlte la Comisión mixta de reclutamiento
de la provind<l de Sa:a.u¡l).nca, al cOlJ1<Jn·.1ant.c de
Inf:l.nt.ería, D. Ramón de Frutos Torre'!, el Hey (que
Dios guarde) se ha servido aprooo.r la. rcferUa. pro-
puesta.
1>e real orden lo digo a V. E. p1m su cono~i·
miento y dcmá.ol cfl"etos. Vios gl1:JrJe a V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1~17.
PRIMO DE RIVERA
señol" 'Capitán geneml de la. séptima. región.
-
Excmo. Sr.: Vista. la inStancia. que V. E. curs6
a este lliaistcrio con su escrito de 10 del actual,
-promovidn por el escribiente de segunda cwe del
Cuerpo de Oficin.:lll mi ¡tares, con destino en eso.
O:lpitanía. generol, D. Pablo s,1.Ull:J, C'lno. en súplica
de que se determine si el renl de~rcto de 30 do
mayo último (D. O. núm. 121), reJlamentan 'lo 106
destinoS do jefes y oficia.~es, alCAlDza tam.bi~n al
recurrente, el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido re-
1I01ver que no le compren-len al solicitolnte loe pre-
ceptod del re.ll decreto de rel'erenci.l; por no t~ner
categoría de h.s q~ ~vament'e en el miemo'
ae expresan.
De real orden lo digo a. V. E. ¡:flra 8U conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aií08. Hadrid 20 de julio de HH7.
PRIMO DE RIYERA
Señor Capitán general dle Baleares.
--
UCLUTAMIENTO y REEM1
'
LAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista lo. instllDcin que cursó V.· E.
a estc ~r¡lIistcrio en 27 del me' próximo paslldo,
promovida. por el soldndo del regtmiento lnCn.nl;&-
ría. de Vergnn n6m. Ci7, Ma.:luel 8itja.ll Tor1'Wl, re-
cluta del reemplAzo de 1915 y a.oogi:lo o. 108 bene·
ficiOll del ~rt. 261 de In vigente ley de reolutamien·
to, en lolicitud de que 8:l le nutor:ce ¡Ar.1 optar
por 108 que oton:;n. el 268 de L'l mism.'\.t. el ney
(q. D. g.) le ha servido Ueselt.imnr <1Í::ba p~.
tici6n, con o.rre¡;lo a lo preocptu.o.do en el o.rt.. 276
de la. mencionada ley.
De reu.1 or<1en lo digo o. V. E. film su eonoci·
miento y demA8 electos. 1>ios gn:mle lL V. E. muchos
a.ñ.oe. Madrid 19 de julio de f911. •
,PRIMO DE RIVERA
Señor Olpitán general de la. coarta región.
. .&cmo. Sr·: Vista la instancia promovida. por el
úUllero de la. segunda ootería. d..~ la Como.nda.r1cia,
de AlgeMrae, Antonio Machuc.:J, Sánchez, o.cogido,
los beneficios del art. 267 de la. vigeute ley de re-
clutamiento. en solicitud de que se le autori~e ¡ara
optar por los que otorga el 268 de la. mis~ el
&e1, (q. D· g.) se ha. s~rvido desestimar dicha pe-
ÜC1Ón, con arreglo a 10 preceptuado en el arto 276
de la. mencio""dll, ley.
De ~l orden lo digo a V. E. p-lm. so conoci-
miento y demá... efectos. Dios g'lnrde a V. E. muchos
añoe. lIadrid 19 de julio de f9.17.
PRIMO DE RJvUA
-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: VistA la instancia promovidA por
Julio Martos L6pez, recluto dcl reemplazo de 1914.
VCcino de Cádiz, cune 1lollVlf'lez núm. 2, ell Roaci-
tlld de qlle lIC le :l.utorice plr3 (lue p'le la acogerle
a loa be cficios del capítulo XX de la v:geute ley
de recluto.ulicnto, el Rey (e¡. D. g.) 30 lu scrvido
desostimu.r dicha petición, COI1 arreglo al ar~. 276
de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. ~m su cOMci-
lIli~llto y t1emiÍ::s ctccto.'l. Dios gl1:lrUe a V. E. muchos
uños. 1llatlrid 19 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capi~n geuera.l de la ileguDcb regi6n.
Excmo. Sr.: 'Vista la inltancia. que V. E. r&-
mitió a. este lfiJ:Í ;terio en 27 del mes próximo
pasado, promovida por Lino Torres Gro.fia.da, recluta
~el actual rocmp:nz.o '/ vecino 00 esa en )itaJ, lh-
rretero Teal de MadrId nÚIJl. 12, en 80licitud de
que se le autorice ¡n¡{L que pue:.la acoger~e a. 1011
!Jeneficios del capítulo XX de la vigcllte ley de re-
clutamient.o, el R(~y (Q. D· g.) se 1" servido deses-
timar dicha peticijn, cOn arreglo al Clrt. 276 de 13
citadn. ley, y haber expiJOdI> el pl'aeo que otorgan:.
la real OrdCl1 de 23 de marzo último (D. O, núm. (8).
De reaJ. orden lo digo a V. E. p'lm Sil cono~i­
miento_ y demás efCl:t09. Dios ({llarde a V. E. mUt:h08
años. Madrid 19 de julio de 1917.
.PIUMO DE RIVDA
Sc6iOl1 Capitán general de m ~rcem región.
'Excmo. Sr.: Vist.'I. la insfnncÍQ. promovic1D. poi"
EUlebio lr.lrtíllez Fernández, recluta del nctua.1 reem-
plazo, vecino de Sotél, provinoia de L'lgroñn, en Il~
licitud de que Sfl le autorice ¡nm lJ.ue plle 13 ocoo
gorse a 10ll benf'!iciOll del cnpítulo XX de la vigr.n~
(ey de reclutamiento, el Rey (q. D· g.) ee ha. le!'-
vieJo desestimar dicha ~tici6n, con lltI'lIglo nJ ~
ticul0 276 de In cit:Jdll ley, y ha.~r cxpir8of1o el
pinzo q,¡e otol'R800 )1\ 'real omen de 23 de mono 61·
Umo (D. O, n(lm. 68).
De re.l orden lo digo ti. V. :&. pom Sl\ conoci-
miento y dl'más efectoe. Dios gU'lrde a V. E. muchoe
aftOll. Madrid 19 de julio de 1917.
,PalMO DE RIVIlRA
Sefior Olpitán general de la quinta regi6n.
--
Excmo. Sr.: Vista la inlltnncia promovido. por
D. Victoriano Mor8:lo 9Bnch'J, CUI'tL párroco de 1&
villa de GuzlIllán, ¡rovincin de Burgos, en solicit~
de que se autorice al IO'cbdo de ~uot.'l. del ~­
miento Infantería de lA U~m.d numo 30, AnnlnJ.o
Pascual Gon~ez, ¡nm Que pueda. cont.raer. rtwl.tnr
mooio, el Rey «l. D· g.) ee ha servido desesb~ la
indicada. petIción, en virtud de lo que detennlDa el
a.rt. 215 de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. ¡tira. lI1I conoci-
miento y demás efec\OB. Dios gunrde a. V. :s. much<»
añ08. lIadrid 19 de julio de 1911.
PlUMO DE RIVERA
Señor <llpitán gvneral de la MxtA ngién.
-
~IIIIO, Sr. : 'Vista ]u, instancia qne T. B. 1'&
mitió a eete Mir.i3terio en 28 del meJ pr6:timo pa.-
eado, promovidlr. por Angel Eecrilnno C~ de
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lEdo de cuota. del regimiento Int.l.nterfa de SOlÍa
núm. 9, Ca solicitud de que se le autorice p-lr.l ser·
vír cl primer periO<to agregado al de I.a. Rei:3. nú-
m~ro 2, el Rey (q. D· g.) sa h'l. servido desestimar
dicha petici6n. COn arreglo al arto 4:;7 d:;l regl.a.meato
paro. la aplÍ<.11ción de la ley de recluta.mie.lto.
De real ordea lo digo a V. E. ~ra Sil conoci·
miento y demás efectos. Di08 gll'.rde So V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1~17.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán genem.l de la eegunda. r~ón.
Excmo. Sr.: Vistn. la. Instancia. promovida. por
el soldado de cuota. de la. quinta Comn.;¡(ia.llcia d::
tr()~ de Intcndencia., Fallstino Alonso Pérez, cn
solicitud de que se le autoricC ¡Ylra controer m:Jtri-
monio. el Rey «(1. D· g.) 8e h:1. 8ervido de$ertimar
La. indicada. petición, con arreglo al arto 215 de la
ley de reclnt... miento.
'De real orf1en lo digo 8. V. E. pira su conoci·
miento y demá.s efectos. Dios gnarde So V. E. muchos
años. AIaJrid 19 de julio de I~17.
,PalMO DJt RIVJtllA
Señor Olpitáu general de 1& quinta región.
Excmo. Sr·: Visto el ex¡:.edi<:'nte qne V. E. C11TSÓ
:Jo este Mi•• istcrio en 25 del m~J pr;Jximo p-l&'ldo,
instrnfdo con motivo de h;1ber alegado, como 80'·
UrevellidU dCI'pnéB del ingreso en caja., el 80100<10
.10s6 Mnnt.e Salvnt, 1n excepción del senicio ea li·
Jas, comprendida Cn el caso l .• del arto 89 de la. ley
de reclutumi'pnto; resultando que el p.1dre del in-
tet'ellado cumpli6 Jo ednd aex:agena.ríll de.Jtro del mis-
mo uño en qu'C ~st.c fué alist.'l.do, circu1stancia fine
on virtud de lo ~vellido en el arto 90 uel reglar
mento poTa l3. apHcGCi6n de la. Cit..lda l~y, pudo ex·
pcwer ('omo Cllll!ID de c1cepción en el meLo de la clo.-
Ili(ioación, sin \lue, p'UU tal motivo, ten-.;a el oara.ctcr
de 80Urcvenid.i .Jn. que ahora. alego, por de:llo.mrb
u.~f ~! ~80 3.0 del arto 99 del regl.:i.mento exprcsl1.<lo,
el Rey (q. D· g.), de oonronnid:Ld con lo &cordado
por la. Comisión mixtA d~ reclutamiento de la pro-
vincia. de 'l'arrogonll., tle ha ecrvido dese8! Imnr 1¡;¡,
excepción de refere"leía, por no eJt.or cnmprcndidu
en 108 {)rcceptos dcl arto 93 de 1:1 mer¡cionll.da lC'y.
De roal orden lo digo 11 Y. E. para su conoci-
miento y deDJ6..~ efectos. Dios guarde lI. Y. E. mucho,.
aÍlos. !1a.Jrid 19 de julio de fUl7.
,plUMO DI!. RIVERA
Señor Capitán geneml ~ Daleares.
--
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. promovida por
3096 Marfa Galiano Navarro, "'ecino de A~icante, C3--
lle de Albcrola. nÍ1m. 39, en solicitud de que su hijo
Rugo Galiano Sevilb.no, 8oldado dcl cupo ~e ins-
trucción d~l reemplazo de 1916, y pcrl~;le~iente al
"regimiento de Ferrocarriles, 8ea destinado como ogre-
•pdo, paza. aprender la instrocclón, a.l regimiento
Intanterfa de b Princesa núrn. f, el Rey (~. D. g.),
de acuerdo con lo inCorrn8(!'> por el CapitJn gene-
ntJ d~ la primero. región, ee ha. se"ido desestim¡)¡'
,la: petici6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pDra. su conoci·
miento_ y demás efectos. Dios gnrlrde & V. E. muchos
dOl!. Madrid 19 de julio de 1917.
"PlUMO DE RIVUA
© Ministerio de Defensa .
• Excmo. Sr. : ViBta. la iDIIt:LDcia qlle V. E. rer
mit.ió a. C!lte Mi i.:Iterio COu su <.'8cril.O de techa
20 del me6 pr6xi1l1') V ISDdo, promovida por Juliáa
Gonzá!ez L6pcz, Bolclado. del ~..imie ttl Jnfantería
de la l'tlncesa n.'lm. 4, en 80licit'I,f de qlc se di"iPOllga
su 00 ja en fi na, por haber siJo d lC.a.ralo úL.l, l:n
la. revisi<.n del afio actual, el m07,O dJ su mi~mo
pueblo y reemplazo, José E~ca Rlliz, que fuó de-
darodo exceptuado en el QUO del albtamie lOO, y
wniendo en cuenta, Que por haler sillo de;l.a.rado
soldado ~u la rcvisi6u del corricute se hcorporará a
los mozos d~l presente reemplazo, co¡,Íoru e dcbrmina
el arto 90 de la. vigente ley de reclnta.Inieato, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo i¡formado por
La. Comisión mixta de reclutaD.ieoto de lJurcía. se
ha Eerviclo desestimor la. pctició:l del recurrente.
De real orden lo digo a V. E, I1lro su conoci·
miento y dcm:Jb eCect'J6. Dios gu"rJe a V. E· much08
años..Madrid 19 de julio de 1917. •
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la. *ercera región.
--
Excmo. Sr.: Vista. la in!lt:1nci::l. promo,·lcm por JOfJé
FOI"J ieles Ulibarri, recluta del cupo de i Istrucción
lle 1916, pcrrellcciente al regimiento Inf..llltp.rfa de
Córdoba. núm. 10, en solic-itud de que 8C le des·
t.ine paro aprender instrucción, al sl'gnndo regimien-
to de Zap:>dorcs Minadores; re8ult.3.ndo qlle en el
tiempo marcado en cl arto 457 del reglame Ito po.ro.
la a.plicaei6n de lo. ley de reclutamiento, debió so-
licitar como individuo de CllOta el cuerpo en el que
c1es03.ba scrvir, y que por no haberlo hechn, l.1. C3.ja
de recluta de Almería lo destinó al re'~im e ,l.o de
Córdoba., el Rey (q. D. g.) 8e ha 8~rvido deqesti-
mar La. petición del rp.cnrrente, con arrCJlo a.J a.~
tlenlo y re~lal1lento citado.'!, y rcn.l orden d~ 9 de
junio de 1916 (D. O. nÍlm. 130).
De real oreJea lo digo a\'. E. JY1r:1 Iln conoci·
miento y clem~1I efecto8. Dio'! IlIl"rJc & Y. E- muchos
añoe. Madrid 19 de julio de 1917.
,PlUMO DE RWItJlA
Sello:- Capitán ¡renelGI de la segunda región.
·Cártular. Excmo. ~r.: A los efecto!! prcv("niclo!l en
el art. 428 del reglamento par.l. L"l nplle,aci6n de la.
ley de rcclutAmiento, él Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dillponer se mnnifi0stp. a V. E. qlle el Capi-
tá.n ~ terol de lA 80gnncb. región, ho. <recret:1do
la. exptl1Bi6n, por incorre~ible, del t.lmbor volunt.'\l-
rio. de! regimlCnto In1'antf'rta de Cór<loln n(¡m. lO,
Fennín flomero Vnrgnll, hijo de Edunrdo y de Q¡,.
8ild~ natural de lA1imiel (Ciudad RooI).
De real omen 10 digo n Y. E. p'lr:1 811 conoci·
lIliento y demás efectos. Dío'! gn·)tde a V. E· muchol
años. l[a.drid 19 de julio de 1917.
PJlIMC DE RIVERA
aeft.or•••
--
REEJlPLAZO
Excmo. Sr.: En villta. elel esflrito y tp.l~ma que
V. E..dirigió & este lJinisterio en lG y 17 del
mes actual, dando cuenta de haber ~l."lrodo en
situación de reemp'azo por enf'enno, con re'!lidencia;
~n zaragoza., a partir del dh 14 elel corriente, ol
archi~ro tercero del Cnerpo de Oficina.s mili t.:l res,
con destino en la. OJpitaní8o gene",,! de 1& 8e~ta.
región, D. Isidoro García. 30ven, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprolnr lo resuelto por V. E. por
estar ajul'ltado & lo que ~eptú& 1& regla. eexta
d~ 1& rEal o~n circ,ular de 3 de ocw.br:e die 1910
(O. L. n6m. H9).
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De real orden lo digo a \". E. para su conoci·
miento y deIDY efectos. Dios guanle a V. E. muchos
años. :Madrid 20 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Oapitán general de la quinta región.
Señores Capitan general de la sexta región e
Interventor civil de Guena. y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
OISPOSICIONES
• la Sableaet.-ia y Secciones de este Ministerio
y de ... Dependencia c:eJltrales
leed.. di Cllllallerla
J)ESTlNOS
Circular. El Excmo. Señor ~Iir.istro de la Guom
se ha. servido disponer que el 801dado de la. Escuela
© Ministerio de Defensa
Superior de Guerra. AntdUo Mingote Blasco, ¡nse
destinado al regimiento Cuadores de los C38tiUe-
jos, 18.0 de CataIlena, y e1 de igual claac del
de ~ones de MOntesa, 10.0 de la. misma. arma.,
Javier lfontesinos Infante, a la mencionada EBClre-
la, verificándose el altn y oo.,. en la próxima re-
vista de comisario.
Di.oe gu.arde a V... muChos años. Madrid 20 de
julio de 1917.
El Jefe de la 8eectÓD,
P. A"
Xl Coronel,
Mariano Blanco
Sellor.••
~cmtl6. Señores Chpitan.cs genera:es de 'la. prime-
lm, cuarta. y quinta regi.ones, General Director de
la E8cl1e1a Superior de Guerrn. e Ilmo. Señor In-
'tet"v€'ntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en lfa.rroecos.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
